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摘  要 
2015 年 7 月 22 日晚，全球同步发布了新的《财富》世界 500 强企业名单，中
国上榜公司增至 106 家。在经济全球化的浪潮中，中国企业发展迅猛，Made-in-China
遍及全球，中国经济发展态势对全球经济形势的影响越来越重要。但是，随着经济
的高速发展，各种内部管理冲突、社会化分工矛盾、环境保护问题逐步突显，各种
潜在风险也浮出表面。尤其是在欧洲经济一蹶不振和中国经济下行压力增大的背景
下，企业必须建立起切实可行的内部控制体系、加强风险管控，渡严冬保生存。 
2008 年 5 月 22 日，国家财政部等五部委联合推出了《企业内部控制基本规范》，
进一步明确了我国内部控制体系建设规范，指导企业建立和完善内部风险控制体系。
电力行业是资本密集型、知识密集型、设备密集型、管理密集型的基础生产性行业，
关系着国计民生，对其内部控制进行研究，具有重要的现实意义。 
本文着眼于国内风力发电企业内部控制研究，以某电力集团下属风电企业为例，
以财政部印发的《企业内部控制基本规范》为理论基点，将分三个部分进行阐述。 
第一部分内部控制相关理论的简要综述。内部控制理论的发展历程、内部控制
的基本理论和内部控制的作用与意义。 
第二部分国内风力发电企业主要业务环节及内部控制管理现状。简要地介绍了
电力及风电行业的现状及发展前景，并以某电力集团下属风力发电企业为案例，探
究了风力发电企业业务流程的主要环节及内部控制管理现状。 
第三部分根据所学知识，对案例公司及国内风力发电企业主要业务内部控制提
出研究对策和改进建议。 
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Abstract 
According to the latest FORTUNE 500 released on July 22, 2015,Chinese 
companies cut a figure in the list. The number of listed Chinese companies has 
increased to 106 this year.In the tide of economic globalization, Chinese companies are 
developing rapidly. Made-in-China products can be bought all over the world and the 
trend of China’s national economy is making a growing influence on world economy. 
Despite all these achievements,a variety of potential risks has surfaced,such as conflicts 
in management and social division,or environmental deterioration. At present, European 
economy is suffering a nasty slump and the downward pressure of China’s economy is 
rising. Therefore, effective measures (such as Establishing and implementing scientific 
and effective internal control system, strengthening its control over risks) must be taken 
to secure its survival under distressed condition. 
MOF、NAO、CSRC、CBRC、CIRC published The basic norms of internal control 
in May 22 2008, which clarified the norm of internal control system and provided 
guidance to construct and consummate the system. Power sector is a basic trade of  the 
national economy and relates to national welfare and people’s livelihood. It is 
characterized by capital-intensive, knowledge-intensive, management-intensive and 
equipment-intensive .Therefore, researches on internal control of power sector is of 
great realistic significance. 
This paper aims at studying internal control of wind power generation enterprises 
in China and is based on A branch of wind power division of B group. According to the 
basic norms of internal control, we divide this paper into 3 parts to illustrate author’s 
viewpoints. 
Part 1, a brief review of internal control, introduce its development process and its 
effect & meaning. 
Part 2, introduction of  business processes of wind power generation enterprises 
and its current situation of  internal control .we  introduce  the condition and 
prospects of power sector and wind power and take A branch as an example for  further 
research. 
Part 3, based on the knowledge learned , propose countermeasures and suggestions 
on the internal control of main business for wind power generation enterprises like A 
branch. 
 
Keywords:Internal control;wind power generation enterprises;suggestions 
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第一章导论 
第一节研究的背景与意义 
一、背景 
2015 年 8 月 24 日中共中央、国务院印发了《关于深化国有企业改革的指导意
见》。将国有企业打造成独立的市场主体，充分激发和释放企业活力，提高市场竞争
力和发展引领力，培育一大批具有创新能力和国际竞争力的国有骨干企业，提高国
有经济核心竞争能力，是贯穿《意见》的一条主线，也是深化国有企业改革的着眼
点和落脚点[1]。深化国有企业改革，调结构稳增长，推行“一带一路”战略，不仅是我
国短期发展目标，更是长期的战略选择。在这场经济转型的关键变革中，将企业内
部控制理论不断完善、加强内部控制体系的建立健全，将为国有企业改革保驾护航，
提供科学理论的指引。 
在新常态的背景下，影响中国经济走向的不确定因素日益增加。经济结构的转
型、环境保护和社会责任要求的不断提高、电力产品的同质化以及电力体制改革的
不断深化，在促进电力行业市场化竞争的同时，也进一步压缩了电力行业的利润空
间、增加了电力企业的管控难度。 
2014 年 10 月 28 日，党中央印发了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大
问题的决定》，标志着国家推行依法治国依法治政的新高度，展现出领导层全面推进
依法治国的态度和决心，开启了法治中国建设的新征程。在新的时代背景下，建设
一个高效、廉洁、公正、透明的社会体系是依法治国的重要内涵之一。而构建现代
化的市场组织体系，建设有序的市场秩序，依法治企，完善经济发展的内部环境和
外部环境，引领和打造产权清晰、管理科学的现代企业制度，依靠法律规范和保护
经济长效发展更是依法治国的应有之义。国企领域密集反腐，这是新一届中央领导
集体重拳惩腐的具体体现。纵观风电行业，投资主体大多数为国有企业，在风电投
资金额巨大且急速增长的情况下，与风电相关的合规风险控制的发展步伐却明显滞
后。较为薄弱的风控环节，也为风力发电企业带来了许多严峻的考验，如经济、政
治和法律风险，这就对风力发电企业的风险管理和内部控制提出了更高的要求。 
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二、意义 
《新能源产业振兴和发展规划》指出，预计到 2020 年，中国在新能源领域的总
投资将超过 3 万亿元，预计风电装机容量 2 亿千瓦。大力发展风电、光伏等可再生
能源是国家能源发展方向，是能源结构调整的重大战略，也是我国经济实现可持续
发展的基础保障。对于促进节能减排，改善生存环境，保护生态环境，具有重要意
义。但是，风电行业发展历程比较短，在快速发展的同时，内部控制体系建设却未
能同步跟进，这不利于风力发电行业的科学可持续发展。因此，对风力发电企业的
内部控制进行专题研究十分必要，主要有以下几个方面的重要意义： 
（一）有利于促进风力发电企业管理的现代化 
产权明晰、权责明确、政企分开和管理科学是现代企业制度四个基本要素[2]，
这种将公司治理结构作为核心的企业制度，明确划分了股东会、董事会、监事会和
经理层的权责和利益，从而形成相互制约的关系。但是经营权和所有权的分离，必
然带来的是委托——代理问题。在信息不对称的情况下各利益相关方进行的博弈，
极易产生道德风险和逆向选择风险。因此科学合理的内部控制体系能够一定程度地
解决所有者信息不对称问题，保证风电投资者利益不受侵害，避免出现“内部人控
制”。 
迈克尔·波特在《竞争战略》一书中指出，在新加入者的威胁、购买者（客户）
的议价力量、取代品（或服务）的威胁、供货商的议价力量及现有竞争者之对抗态
势等五种竞争力量的抗争中，蕴涵着三类成功型战略思想，这三种思路分别是总成
本领先战略、差异化战略和专一化战略[3]。而风力发电企业在产品同质化和行业限
定的情况下，难以采取差异化和专一化的战略，要想在充满竞争者的蓝海中取得优
势，实现企业利润和股东价值最大化，必须严抓内部管理，积极利用风险管理思想
和内部控制手段，深度挖掘企业内部潜力，从内部整改中实现绩效的提升。 
在深化电力改革的背景下，风力发电企业的经营模式将迎来较大的转变——由
成本控制型企业转变为市场型企业。目前发电企业的关注重点仅为满足既定生产目
标，未来企业可以把更多的精力放在开拓售电市场、扩大市场占有率等方面，由单
纯的发电公司向“发电+售电”一体化转型。在内外部转型的过程中，风电企业面临
的各种内外部风险也将更加复杂，加强内控管理和风险控制就显得尤为重要。美国
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著名管理学家安东尼说过，“管理企业就好比驾驶一辆车，车速越快，越需要好的控
制系统”。内部控制制度，就好比是企业发展过程中的控制系统，良好的控制系统才
能保障企业基业长青[4]。 
根据产业组织发展理论，企业发展到一定阶段后，资金、人员和市场等要素形
成了一定的规模，组织机构设置、人力资源配置和财务管理水平就不能满足企业进
一步发展的需要，企业组织架构成为制约其发展扩张的瓶颈，进而出现人员、资金
业务流失控的现象。加强内部管理，创新管理流程，实现传统管理模式到现代企业
管理管理体系的转型及完善内部控制体系建设是实现企业管理现代化的科学方法，
建立健全内部控制制度是企业长远发展的重要环节和必然结果。 
（二）有利于保障风力发电企业会计信息的真实性 
提供具有真实性和及时性的财务信息，既能满足外部报告的需要，也是解除委
托——代理责任的重要途径之一。会计信息的质量直接体现出会计控制能否有效运
行。不论是由于会计人员专业素质低，选用会计政策不适当，而导致提供的会计信
息失真，无法反映企业的真实财务状况和经营业绩；或者是会计人员与企业管理当
局为了自身的私利，违规造假，不遵守会计准则，故意提供虚假财务信息，都将不
可避免的给股东、社会造成严重的损失。而通过建立完善的内部控制系统才能在一
定程度上起到减少或预防会计信息失真的作用。 
20 世纪初期一系列财务丑闻事件，造成股市震荡，严重打击了投资者的信心，
甚至引发经济动荡，迫使世界各国政府和行业组织进一步加强完善会计信息披露和
企业内部控制相关法案与制度规范。2002 年，美国发布《公众公司会计改革与投资
者保护法案》，俗称“萨班斯法案”。要求首席执行官或财务总监必须对公开披露的
财务报告和内部控制信息进行个人书面认证，以保证财务报告符合《证券交易法》
的相关要求，保证建立了完善、有效的内部控制体系，确认系统能够有效提供重要
信息，并不断采取措发现、施纠正内部控制系统的缺陷[5]。而我国也在 2008 年相继
出台了《企业内部控制基本规范》及其配套指引，对国有企业、上市公司建立健全
并实施有效的内部控制体系做出了要求，提出依据和指导方针。可见，内部控制对
会计报告真实性的重要性非同寻常，保障会计信息真实性的重要途径之一是内部控
制的基础目标。 
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三、研究现状 
二十一世纪初期，世通、安然、银广夏等国内外公司爆发一系列财务丑闻事件，
引发社会对财务报告的真实性问题进行激烈讨论。而矛头在指向财务信息的同时，
也令企业内部控制成为理论和实务界关注的焦点。 
我国对内部控制的研究起步较晚，八十年代以前内控理论方面的研究还很欠缺，
大多数学者将研究重点放在资本市场发生的几宗重大的财务事件以及由此引发的反
思，其中以安然事件和 SOX404 法案为首。对这些个别案例的分析，推动了我国企
业内部控制标准体系的建设，也引起了有关部门的高度重视。企业内部控制委员会
的成立、内控基本规范及相关指引的出台，极大地推动了我国企业内部控制体系的
完善，也为相关研究提供了新的指引。 
我国对内部控制体系的研究大体上可以分为理论研究和应用研究。理论研究一
般从以下几个角度开展论述：（1）内部控制的发展演进；（2）内部控制的概念；（3）
内部控制的目的与组成要素；（4）内部控制与公司治理的关系。应用研究主要集中
在以下几个方面：（1）对国内外财务丑闻的反思；（2）中小企业内部控制研究；（3）
网络环境下的内部控制研究。而对于我国电力行业，尤其是对风电行业，很少有学
者将理论延续到实务，对风电企业内部控制进行深入全面的分析。 
第二节研究的主要内容与论文框架 
本文主要分为六章内容： 
第一章：导论。介绍了内部控制研究的背景与意义，研究内容以及研究方法。 
第二章：内部控制相关文献回顾。介绍了内部控制的演进历程以及从内部控制
的定义、本质、目标、原则、要素方面回顾了国内外对内部控制基本理论的研究情
况，同时综述电力行业内部控制相关文献。 
第三章：我国电力行业及案例公司简介。介绍了电力行业和风力发电行业的基
本情况及发展趋势，以及案例公司的基本情况。 
第四章：风力发电企业主要业务内部控制管理现状及存在的问题分析。以 A 区
域分公司风力发电业务为研究对象，结合国内风力发电行业发展情况，对风力发电
项目开发、建设、运营阶段主要涉及业务环节内控管理现状进行调研、分析，挖掘
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